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1 - INTRODUCTION
Le présent rapport reprend et complète la note que nous avions rédi5ée
en Septembre 1972 à l'intention de la réunion des pédologues du Thème C.
Il est basé sur les résultats que nous possédons des prospections effec-
tuées au cours de l'année 1972 et qui concernaient toutes les fles Betauti, les
Diomb 5 et le Bolon Sokone. A la suite de ces prospections, 2 séquences ont été
choisies pour ~tre suivies d'une manière périodique et détaillée. Leur étude a
démarré en Juillet 1972, mais les résultats sont encore trop peu nombreux et trop
fragmentaires pour faire actuellement objet d'un rapport. Ces résultats concernent
plus particulièrement, le soufre, le fer, la salinité et la matière organique.
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Il - LE ~lILIEU NATUREL
2.1. Situation
La région étudiée est située à l'Ouest d'une ligne Foundiougne-Missirah ~,
entre les latitudes 13° 5 et 14°. Elle est limitée au Nord par le Saloum et au Sud
par la frontière gambienne. L'ensemble constitue Ce qu'on appelle communément les
"tles" du Saloum.
2.2. Le Climat :
Le climat de la région est du type soudanien à soudano-sahélien, carac-
térisé par :
- une saison des pluies, de courte durée (4 mois), allant de Juillet à
Octobre, avec le maximum en Août - suivie d'une saison sèche de 8 mois,
• la pluviométrie moyenna de la région est comprise entre 800 et 900 rom,
répartie sur une quarantaine de jours, comme l'indiquent les données
des 4 stations : Foundioungne, Sokone, Dionouar et Toubacouta.
Foundioungne Sokone Dionouar Toubacouta
Moyenne 40 ans 10 ans 8 ans 8 ans
Nombre de 4 4.4 3.2 4.1 1joursJuin
H-rom 42.4 42.7 32.7 52.4
Nombre de 8.1 11.1 9.1 10joursJuillet
H-rom 153.8 146.2 158.5 179.8
Nombre de 13.5 17 14 0 7 15.2
Août jours
H-mm 328.7 301 314.4 318
Nombre de 11.4 15.3 11.1 12.2
Septembre jours
H-rom 218.3 231.6 252.5 285 0 4
Nombre de 4 0 8 601 6.2 4,,2
Octobre jours
H-mro 64.6 86~4 83 0 2 73 0 8
TOT A L 807.8 807.9 841.3 909.4
-
DIONOUAI1
Moyenl'le sur 8 c",s
H ._- 84!.3mm
PLUVIOMË-rRIE
He::: 909.4mm
TOU8ACOUTA
Moyenne sur 8 ans
3
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FOUNDIOUGNE
Moye"ne svr 40 ons
H= 807. 8 mm
JFMAM "A 59ND
SOKONE
1963-1912
H= 807 9mm
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En fait, les données concernant les stations de Sokone, Dionouar et
Toubacouta sont récentes et couvrent la période 1962-1972. Un examen détaillé,
année par année, fait ressortir d'une part d'extrême i:régularité, d'autre part
et surtout un déficit presque généralisé de la pluviométrie au cours de cette
période. C'est ainsi qu'à Foundioungne la normale pluviomérrique qui était de
888 mm pour une période de 30 ans (1931-1960) tombe à 737 mm pour la période
1961-1972 au cours de laquelle - comme partout ailleurs au Sénégal - de nombreu~
ses années ont été fortement déficitaires : (1961-1964 1968-1970 et sur~
tout 1972).
Voici, en effet, les pluviométries annuelles des 4 stations pour la
période 1968-1972 :
Foundioungne Sokone Dionouar Toubacouta
1968 446.9 482.7 522.7 608
1969 691.7 1 052.9 903.7 966.1
1970 568.6 684.5 722.5 721.7
1971 949.1 874.8 906.3 1 119
1972 413.5 395.3 464.4 436.2
La température moyenne est élevée, 28°C et les variations thermiques
entre les maximas et les minimas annuels sont importants (40° en Avril-Mai et
15° en Janvier-Février).
2.3. Géologie - Morphologie
Ni delta, ni même véritablenlent estuaire, le Saloum n'est aujourd'hui,
en réalité, qu'une ria dont le chenal est exclusivement parcouru par les eaux
marines. La marée remonte en effet, biquotidiennement jusqu'en amont de Kaolack -
situé à 112 km de l'embouchure, et aucun cours d'eau de quelque importance que
ce soit ne vient à la rencontre de l'eau salée.
Ce bras de mer est parsemé d'une multitude d'îles séparées entre elles
par un lacis de chenaux de marée. Ces îles, formées généralement de v'ases plus ou
moins sableuses sont, d'§ge - probablement flandrien - dans le cas des tannes qui
correspondent à d'anciennes vasières, et subactuclles dans le cas des mansroveS
colonisées actuellement par les palétuviers, les formations actuelles étant rcprê ..
sentées par la vase nue de la basse slikke.
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Du point de vue morphologique, on observe une nette dissymétrie entre
les 2 rives du Saloum. Cette dissymétrie est dQe au fait que, arr~té par la lon~
gue jetée de la pointe de Sangomar, le flot n'entre pas directement dans les
marigots de la rive droite du Saloum, alors qu'il peut pénétrer ae plein fouet
dans les bouches du Diombos et du Bandiala. Il en résulte que les vasières qui
bordent la rive septentrionale du Saloum sont sillonnées par un labyrinthe de
chenaux de marée dont le réseau est moins dense, moins travailleur et surtout
moins instable que sur la rive méridionale qui forme au contraire un milieu véri~
tablement insulaire soumis aux remaniements d'un réseau très actif de chenaux
directement ouverts sur l'Océan.
Du point de vue géologique, le bassin du Saloum n'a pratiquement fait
l'objet d'aucune étude particulière et nous ne pouvons nous référer qu'à P.MICHEL
qui a surtout étudié le fleuve Sénégal et la Casamance.
D'après cet auteur, les bouches du Saloum étaient occupées - au moment
de la transgression nouakchottienne - par un golfe marin remontant jusqu'à l'amont
de Kaolack sur le fleuve principal et de Fatick pour la vallée du Sine. Cette t
transgression e laissé des dép8ts sableux qui forment une terrasse en bordure du
plateau du Continental Terminal. Elle subsiste parfois en flots au milieu des
alluvions plus récentes. Après le Nouakchottien, la dérive littorale Nord-Sud a
engendré la formation de cordons littoraux successifs qui ont fermé partiellement
le golfe, au milieu duquel se sont déposées des vaseS. Par suite de la légère
regression de la mer depuis le Nouakchottien, ces anciennes vasières ne sont plus
recouvertes à marée haute et se sont transformées en "tannes", étendues sursalées
et sans végétation.
2.4. Végétation :
Les mangroves sont des formations végétales caractéristiques des es-
tuaires et deltas des régions intertropicales, soumises à l'action quotidienne
de la marée.
Celle du Saloum est principalement constituée de 4 espèces d'arbres
ou arbustes :
- Rhizophora racemosa
- Rhizophora mangle
~ Rhizophora harrissonii
- Avicennia nitida
auxquelles on peut ajouter : Conocarpus erectus et Laguncularia racemosa.
Des 4 espèces, Rhizophora mangle occupe les plus vastes superficies en arrière
desquelles on trouve généralement Avicennia nitida. Les peuplements de Rhizo-
phora racemosa sont, par contre très réduits et strictement localisés.
A la limite de la mangrove et du tanne stérile, ou parfois en tlots
isolés au milieu du tanne, on observe des peuplements herbacés balophiles à
base de Sesuvium portulacastrum, Philoxerus vermicularis, de Paspalum vaginatum
ou plus rarement de Sporobolus. Au milieu de ceS espèces subsistent généralement
quelques Avicennias rabougris.
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III - LES SOLS
De la vase nue jusqu'au tanne, ou parfois jusqu'à la terrasse sableuse,
en passant par les mangroves, on observe une séquence évolutive des sols liée à
l'ancienneté. C'est la"chronoséquence" définie et étudiée par J.VIEILLEFON en
Basse-Casamance. Comme nous l'avions déjà fait remarquer dans notre première
note concernant les sols de l'Estuaire du Saloum, les tannes prennent une exten-
sion relativement plus importante dans la région de Sokone que dans le Sud des
tles •.
3.1. Morphologie de quelques séquences :
Du marigot à la terrasse marine, la séquence la plus classique est du
type
- frange à Rhizophora
- mangrove à Avicennia
- tanne inondé
- tanne vif
- terrasse sableuse.
Cependant, dans la région de Sokonc, on observe fréquemment dans le
tanne vif, des plages de Sesuvium au milieu desquelles subsistent des Avicen-
nias raboUgris. De plus; au tanne vif succède parfois un tanne herbacé a base
d'Heléocharis mutata.
A noter aussi que les terrasses sableuses sont souvent entourées d'un
rideau d'Avicennias.
Les 2 séquences que nous avons choisies pour ~tre étudiées sont les
suivantes
3.1.1. Séquence de Bassid :
a) Formation à Rhizophora mangle
- Elle est caractérisée par la présence en surface de nombreux trous
de crabes et de coquillages de Tympanotonus fuscatus.
- Le profil est uniformément gris foncé N 3, de texture finement
sablo-argileuse, très riche en fibres et radicelles, la consistancè
est spongieuse.
b) Formation à A~icennia
Elle est extrêmement restreinte et le plus souvent mélangée à des
Rhizophoras.
Le profil Se distingue du précédent par la présence d'un horizon
superficiel légèrement évolué, gris bleuté, plus consistant et légèrement
structuré. En profondeur, les débris de coquillages sont abondants au point
de s'opposer à la pénétration de la tarière.
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c) Tanne inondé
Son extension est importante dans la région étudiée. Dépourvu de
toute végétation, cette formation est plus ou moins régulièrement inondée,
elle Se distingue du tanne vif, par la teinte beige clair de la surface,
alors que le tanne vif est blanc.
Autre différence à signaler
l'absence ici de toute végétation, alors que dans le tanne vif
peuvent subsister quelques Avicennias au rrdlieu d'un tapis de Sesuvium.
Le profil est du type suivant :
En surface un voile algair~ desséché formé d'une mince pellicule beige suivie
de 2 à 3 cm d'un horizon verdatre ou noir, sableux, à structure poudreuse.
2 - 20 cm
20 - 45 cm
45 - 120 cm
horizon beige gris, à taches et trainées diffuses rouilles,
humide, sableux, non structuré.
horizon beige bariolé de tache vives rouges, brunes et ocres,
les taches brunes sont localisées Sur les trous des racines
de Rhizophora, certaines des taches sont légèrement indurées,
sablo-argil~ux-humide.
gris noir, riche en racines et radicelles de Rhizophoras,
sablo-vaseux, consistance 3, quelques débris de coqUillages.
d) Tanne vif :
Le profil est du type suivant :
En surface, nombreuses boursouflures selon un réseau polygonal.
o - 30 cm
30 - 50 cm
50 - 100 cm
100 - 150 cm
horizon gris beige, à taches diffuses rouilles, sableux, hu-
mide.
horizon gris brun à très nombreuses tachcs et concrétions
rouges et brunes, localisées le long des anciennes racines
de Rhizophoras, quelques taches jaunes, consistance 3, humi-
de, sablo-argileux.
horizon de couleur purée de marron, à consistance de beurre,
à nombreuses taches jaune vif de jarositc, argilo finement
sableux, humide.
horizon bleu-gris, de texture nettement différente aux hori-
&ons supérieurs, sableux, plus sec, quelques fines taches
jaunes qui disparaissent vers 120 cm. A partir de 120 - pré-
sence de fines racines de Rhizophora.
Ce type de profil s'observe aussi bien dans le tanne vif que dans
les plages à Scsuvium et dans certaines parties de tanne inondées à marées
exceptionnelles.
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e) Tanne herbacé
o - 10 cm horizon, gris, sableux pulvérulent nombreuses fines racines.
10 60 cm jaune, à taches rouilles nettement délimitées, sableux, struc-
ture particulaire massive~
60 - 80 cm
80 - 130 cm
130 - 200 cm
jaune, à taches rouge vif sous forme de bariolures et quel-
ques taches jaun8tres très diffuses.
horizon couleur purée de marron clair, avec nombreux cristaux
de gypse argileux, consistant, structure polyédrique moyenne,
quelques taches brunes.
gris bleu, sablo-argileux, très fibreux.
Le gypse dans le tanne herbacé a été observé dans deux autres sé-
quences sensiblement identiques à celle que nous venons de décrire. Ce gypse
se présente ici sous forme de gros cristaux dont certains dépassent 5 cm.
3.1.2. Séquence de Diombos :
Elle est plus complexe tant du point de vue des formations végé-
tales qui la composent que du point de vue sédirnentologique.
Du marigot à la terrasse sableuse, elle Se présente comme suit
- Mangrove à Rhizophora
- Frange très mince d'Avicennia
- Tanne inondé
- Tanne vif 1
Chenal parcouru par les eaux à marées exceptionnelles
- Tanne vif 2
- Tanne herbacé au milieu duquel on note la présence de
quelques plages stériles
- Terrasse sableuse.
Nous décrirons uniquement quelques profils caractéristiques.
a) Dans le tanne vif 1 :
La surface est hérissée de nombreuses grosses boursouflures formées
d'une mince couche d'efflorescences salines recouvrant un voiÈ algatTe verdâtre.
o - 30 cm
30 - 80 cm
80 - 150 cm
horizon beige gris~tre, à taches diffuses brunes et rouges,
sableux, particulaire.
gris beige à taches rouges et brunes très vives, quelques
rares taches jaunes, sableux, humide.
gris, sableux, quelques passées de sable blanch~tre, racines
et fibres de Rhizophora.
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b) Dans le tanne vif 2 :
Situé entre le chenal et le tanne herbacé, le profil se caractérise
par la présence à 70 cm d'un horizon gris à taches verdStres, riche en coquil-
lages ( Arca) souvent bien conservés. Au-dessous de cet horizon se trouve
un horizon tourbeux uniquement constitué de fibres mélangées à du sable, peu
dense et dégageant une forte oùeur d'H2S.
c) Dans le tanne herbacé :
On a un profil très complexe, où on trouve de petits cristaux de
gypse, très localisés vers 120/140 cm.
A 140 cm
A 160 cm
A 200 cm
se trouve un horizon coquillier
un horizon tourbeux
un horizon riche en débris d'huitres.
Tout cela indique une sédimentation relativement récente et com-
plexe. L'horizon tourbeux a été prélevé pour être daté.
d) Terrasse sableuse :
Son extension est importante 1C1 et elle est surelevée de 1,50 m
environ par rapport au tanne avoisinant.
o - 20 cm: sec, griS beige, sableux, structure fondue nombreuses fines
racines.
20 - 50 cm jaune, sec, à taches et traînées brun~tres, sablo-argileux,
structure fondue, compact.
50 - 120 cm
120 - 150 cm
150 - 200 cm
jaune, à taches rouge-vif, indurées, très compact, structure
polyédrique grossière, sablo-argileux.
horizon de transition gris jaunStre, frais, quelques taches
jaunes de jarosite.
gris clair, humide, à nombreuses taches jaunes de jarosite
et racines ferruginisées de Rhizophora - sablo-argileux.
3.2. Caractéristiques physiques et sédimentologiques
3.2.1. Texture:
L'hétérogénéité de la texture est la règle générale dans les tles
du Saloum, tant d'un profil à un autre, que dans un m@~me profil. Dans la
grande majorité des cas cependant cette texture est sableuse avec une nette
prédominance du sable fin.
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3.2.2. Sédimentologie
3.2.2.1. Granulométrie des sables
64 échantillons représentant 22 profils ont été étudiés par
~ladame DELAUNE dont nous citons les remarques concernant les granulométries
des sables.
A) NEDIANES -
Il apparatt tout d'abord, que ces échantillons présentent une gran{c
homogénéité. Hormis quelques horizons, les sables sont fins, parfois très fins
(médiane de l'ordre de 80 /.< ).
/
L'histogramme de répartition des médianes montre que leurs valeurs
se situent en général, entre 100 et 160l~. 6 échanti 11ons ont des médianes
supérieures à 160 IV
D'autre part, si l'on considère la répartition des divers stocks sédi-
mentaires on s'aperçoit que ces sables résultent du m€lange de deux unités sédi-
mentaires différentes •
• un stock de granulométrie située entre 35 et 60/~\
- un stock de granulométrie située entre 80 et 125/',( Ce dernier
étant le plus fréquent.
B) FACIES DES COURBES CUMULATIVES -
Les faciès dominants sont (selon la terminologie de A. RIVIERE) le
faciès logarithmique lié aux formations marines et le faciès bimodal (courbes
en S) représentatif des dunes et cordons littoraux (c'est-à-dire les sables
soumis à l'action de deux agents différents).
Les deux autres
tation dans des vasières
fréquents.
faciès, hyperbolique sédiments déposés par décan-
et parabolique (sables fluviatiles) sont moins
Les sables d'un même profil n'ont pas forcément, de bas en haut,
le même faciès. Il semble, au contraire, que les variations. horizontales
soient parfois relativement rapides.
C) RELATION ENTRE LE TRIlIGE (He) RI LA MiDIANE -
Sur un tableau nous avons porté en ordonnées les valeurs des mé-
dianes en fj ; et en abscisses les valeurs de l'Hétérométrie.
Ces échantillons se répartissent en 4 broupes.
Groupe l
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a) Sédiments très fins à He faible -
Les courbes cumulatives de ces sables ont un faciès log. et intermé-
diaire entre Log. et Hyperbolique.
b) Sfdiments fins (Med entre 100 et 200 )
Les He sont faibles et moyennes
Les courbes cumulatives sont très voisines (cf. tableau) et les
faciès sont Log. ou à tendance logarithmique.
On serait là en présence de sédiments marins, ou de sédiments marins
repris dans des cordons littoraux.
c) Les sédiments : ont des médianes comparables à celles du groupe b,
mais les He sont plus fortes.
ou de passage Hyper-courbe en SLes faciès sont de type bimodal
bolique à Bimodal.
C~s sables correspondraient donc aux cordons littoraux et aux plages.
d) Enfin ce groupe correspond à des sables plus grossiers, dont He
élevée est l'indice d'un mauvais triage. Les faciès sont, (ou Se rapprochent)
du type parabolique.
3.2.2.2. Minéralogie :
Comme dans le cas des granulométries les résultats sont très homo-
gènes.
Le cortège minéralogique est dominé par la présence de
Zircon
Tourmaline
Rutile.
Ces trois espèces minérales, dites ubiquistes en raison de leur
grande résistance à l'altération et au transport montrent que ces sables ont
subi de nombreux remaniements ce qui est confirmé par les teneurs pondérales
géné~alement faibles.
Ce cortège mintralogique ressemble beaucoup à celui des sables du
Continental Terminal; il est vraisemblable que les sables de l'estuaire du
Saloum en dérivent.
Il faut noter également que l'examen morphologique des minéraux
lourds montrent que ceux-ci - surtout les tourmalines. sont fortement usés.
- Enfin les variations brutales du % en tourmalines sont certainement dues à
de légères variations granulométriques ; les tourmalines sont cantonnées dans
une tranche granulométrique supérieure à celle des zircons.
Il suffit d'un léger décalage de la granulométrie pour faire varier
le % en faveur du zircon ou de la tourmaline.
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3.3. Caractéristiques chimiques
3.3.1. Matière organique
Afin d'avoir des résultats comparables le carbone a été dosé comme
pour les premiers échantillons par la méthode de Anne. Avec l'acquisition
récente d'un carmographe WOSTHOFF par le Centre de DAKAR, les échantillons
des séquences seront traités par cet appareil.
On constate d'une part que les teneurs en matière organique sont
plus élevées dans les mangroves que dans les tannes, d'autre part, que même
dans les mangroves, les teneurs sont très variables d'un profil à un autre,
les profils les plus riches correspondant généralement aux zones où les pal[-
tuviers sont bien développés.
Dans les tannes, les horizons profonds-vaseux - sont nettement plus
riches en matière organique que les horizons de surface. Par ailleurs, il ne
Se dégage pas de relation nette entre le taux de matière organique et la tex-
ture du sol, comme nous l'avions supposé dans notre première note.
Dans tous les cas, il s'agit d'une manière organique peu évoluée.
La proportion de débris végétaux (fibres, radicelles) est élevée. Il en résul-
te un rapport GIN généralement supérieur à 30 et atteignant parfois des va-
leurs de l'ordre de 50.
3.3.2. Le pH
Sur la plupart des échantillons, le pH a été déterminé sur sol frais
et sur sol sec, dans le rapport 1/1. (*)
En ce qui concerne le pH à-l'état frais - on observe qu'il est
proche de la neutralité à très faiblement alcalin dans les sols de mangroves,
alors que dans les tannes, il est acide à très acide (inférieur à 3) dans
certains horizons profonds.
Séchés à l'air, on constate que les sols subissent une acidifica-
tion marquée par suite de la libération d'ions sulfuriques résultant de l'oxy-
dation des pyrites.
Dans la note sur les sols de la région de Bandiala, nous avions con-
clu l'étude du pH en ces termes " les sols de la zone de Bandiala sont génÉ:ra-
lement neutres ou légèrement alcalins et l'acidité •• manifeste surtout dans
les horizons de profondeur de quelques rares profils. Cela est dû sans doute
au fait que la zone étudiée étant proche de l'embouchure les sédiments sont
encore très récents et très peu évolués".
On constate qu'il n'en est plus de même pour la région étudiée où,
en effet, tant sous mangroves que sous les tannes - et à l'exception parfois
de l'horizon superficiel - le pH est généralement très acide et inférieur à
4 et même à 3.
(*) Ce rapport sol est celui qui a été préconisé par le symposium de
WAGENINGEN, pour les sols "sulfatés acides".
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On constate qu'il
3.3.3. Complexe absorbant
L'étude des bases échangeables des sols salés est très délicate
du fait de l'abondance des sels solubles et en particulier du chlorure de
sodium. Nous avons utilisé la méthode de B~ DABIN qui procède par épuise-
ment successifs.
On constate que les sols de mangroves sont plus saturés que les
sols des tannes.
La capacité d'échange n'est, dans l'ensemble, pas très élevée.
A l'exception des horizons riches en débris de coquillages, dans lesquels
le calcium est relativement abondant, ce sont essentiellement les ions Na
et Mg qui sont prédominants dans la majorité des profils~
3.3.4. Salinité
Tous les sédiments étudiés subissent une salinisation directe par
la mer. Les mangroves sont recouvertes biquotidiennement par les marées et
les tannes inondés par les marées de vives-eaux.
Dans le tanne vif, le tanne herbacé et m~me dans la terrasse, la
nappe phréatique est généralement très salée et intervient également dans
le processus de salinisation.
La conductivité et les sels solubles ont été déterminés sur l'ex-
trait 1/10. D'après Jo SERVANT et J. SERVAT, les solutions apparaissent dans
ce cas plus riches en ions que dans les mesures effectuées sur les extraits
aqueux à saturation. On surestime donc les valeurs de la salinité. Pour les
sols d'Algérie, Madame PLEVEN a montré que la conductivité de l'extrait satu-
ré était en moyenne 7 fois plus forte que celle de l'extrait au 1/10 (extrait
salin).
a) Conductivité :
On observe que la conductivité est extr~meroent variable tant sous
les différentes formations écologiques que dans un m~ùe profil, mais dans
l'ensemble, c'est dans le tanne vif que l'on note les valeurs les plus éle-
vées et dans le tanne herbacé les valeurs les plus faibles.
Dans les échelles de salinité utilisées par SERVANT pour les sols
sordiques de Camargue, tous les sols de l'Estuaire èu Saloum sont excessive-
ment salés à hupper salés. En effet, même en adoptant le facteur 7 utilisé
par Madame PLEVEN - qui nous paratt un peu faible - la conductivité de l'ex-
trait saturée calculée serait supérieure à 27 millimhosJcm.
b) Bilan ionique
Si l'on considère les nnions, on note que les solutions sont sur-
tout riches en Cl- et 804--. En vue de préciser la nature et le type de sa11-
nisation, nous avons adopté le rapport Cl-JS04-- défini par SlillONIKOV en 1953.
RELATION ENTRE LA CONDUCTIVITÈ ÈLECTRIQUE
1
ET LA SOMME OES ANIONS i
o
1S
•
• McmglOve à Rhrlophora
1( Mangrove à Avlcennlo
o Tanne vif
105
C.EolL:.----------.,..------------r-----------,---------.;...-.~20
mmhos/cm
~;,J
'l'Y) ... S. anions
1 meqll
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On constate que :
Dans les mangroves à Rhizophoras, le rapport Cl-/S04-- étant compris entre
1 et 5, la salinisation est du type: chlorurée-sulfatée.
Dans les mangroves à Avicennia, la salinisation des horizons superficiels
est chlorurée, tandis qu'en profondeur elle est chlorur~e-sulfatée. Enfin,
dans les tannes, la salinisation est nettement chlorurée.
De la m~me manière, le bilan cationique fait apparaître que la
salinisation est sodico-magnésienne.
Par ailleurs, si l'on étudie la relation entre 12 somme des ions
et la conductivité àe l'extrait au 1/10, on constate que d'une part la somne
des cations est généralement inférieure à la somme des anions, d'autre part
que l'on a entre la conductivité et la somme des ions la relation bien connue:
10 CE +1 somme des ions
la conductivité étant exprimée en rnmhs/cm et la somme des ions en meq/l.
La corrélation étant nettement meilleure pour la somme des anions
que pour la somme des cations.
3.3.5. Soufre
Dans la plupart des profils, les teneurs en H2S et en soufre élémen-
taire sont insignifiantes.
Nous n'examinerons que les résultats provenant de la méthode GONI-
PARENT qui utilise la technique d'oxydation à 1 0000 en présence d'un méldng~
oxydant et dosage par iodom6trie et qui, par ailleurs, dans la majorité des
cas a donné des résultats supérieurs à la méthode de CHAUDRY-CORNFIELD.
Par cette méthode sont dosés le soufre des sulfures, le soufre
organique et le soufre des sulfates insolubles dans HCLN.
On note que les teneurs en soufre, sont, dans la région étudiée,
nettement plus élevées que dans la région de Bandiala.
Si, en ce qui concerne les horizons superficiels, on constate une
diminution sensible des teneurs en soufre de la mangrove au tanne, les hori-
zons profonds des tannes ont des valeurs voisines et parfois plus élevées
que celles que l'on trouve dans les mangroves.
Enfin, il ne Se dégage pas de relation nette entre le soufre et
l'argile d'une part, et le soufre et la matière organique d'autre part.
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3.3.6. Le gypse
Dans les 2 séquences que nous avons décrites, nous avons signalé
la présence de 8ypse au niveau du tanne herbacé. Il s'agit des horizons
MS 903 et MD 24. Les résultats analytiques indiquent nettement les teneurs
élevées en calcium tant échangeable que soluble dans les 2 cas. Par ailleurs,
le rapport Cl-/S04-- dans les 2 cas est très faible et pour l'horizon ~ili 903,
il s'agit même d'une salinisation sulfatée.
Dans le delta du Fleuve Sénégal, le gypse est relativcrnent abondant
dans les profils correspondant le plus souvent à d'anciennes mangroves.
Les cristaux de gypse ont une couleur brun~tre qui suggère la pré-
sence d'ions ferriques.
L'originalité de ce gypse est de se former non en surface mais au
sein même des sédiments.
Pour expliquer sa formation, on peut faire appel aux 2 explications
qui ont ét~ proposées par F. BALTZER pour le gypse du marais de Mara.
D'une part, l'oxydation des sulfures de fer avec libération dans
le milieu de sulfates et d'ions ferriques produisant finalement du gypse et
des composés ferriques. Cette hypothèse rend bien compte en particulier de
la présence simultanée de fer et de sulfates.
D'autre part, le gypse serait da à la concentration par évapora-
tion de l'eau marine interstitielle. Dans la région inondée, cette forte
évaporation serait en particulier liée aux années particulièrement sèches
qui Se sont succédées depuis 1968. C'est ainsi que nous avons pu observer
la présence de petits cristaux de gypse dans le tanne vif de la séquence des
Diombos sur les prélèvements effectués au mois de FÉvrier 1973. Nul doute que
ce gypse s'est formé à la suite de la sécheresse exceptionnelle de 1972.
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IV - CONCLUSIONS
Les sols de l'Estuaire du Saloum présentent une certaine origina~
lité par rappDrt aux sols de mangroves d'autres régions du globe du fait
de la nature du matériau très sableux d'une part, et de la zone climatique.
Où ils se développent : il s'agit en effet de la zone tropicalu s
sèche. CG sont en effet les mangroves fonctionnelles les plus septentrionales
de la côte atlantique africaine. Dans le présent rapport, nous avons passL
en revue les principales caractéristiques physiques et chimiques de ces sols
- caractéristiques sur lesquelles nous ne reviendrons plus.
Du point de vue de la classification, la dernière édition de la
classificntion américaine (1970) a introduit le grand groupe des sulfaquents
pour les sols des mangroves à Rhizophoras.
Les sols des tannes, à pH acide, inférieur à 3 et présentant un
horizon sulfurique à taches de jarosite appartiennent au groupe des Sulfa-
guepts.
Les sols des tannes, très salés, mais n~ présentant pas d'horizons
à taches de jarosite sont des Sulfic Halaguepts.
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A n n e x e
Résultats Analytiques
DOSSIER Manfrrovcs à RhizophQ.~[~
.- ···0====.. -=. c. o.--
Profil NO MS 57 MS 58 MS 76 MS 80
Echanti Hon N" 571 572 581 582 761 762 801 802
Profondeur en cm 0-20 80-100 0-20 1100-120 0-20 90-100 0-20 1100-120
GRAN ULONETRIE
Argile 7.6 5 13 21.3 5.6 26.7 23.9 28.7
Limon fin 5 0.5 15.8 4.3 4 8.1 6.6 6.6
Limon ~rossier 4.7 1 6.8 5.2 15.7 18.4 12.1 11 0 2
Sable fin 61.3 47 0 6 31.8 44.4 67 32.5 31.3 28
Sable ~rossier 14.6 44 2.6 9.7 1.8 1 3 .. 3 1.6
MATEIRE ORGANIOUE EN ,.
Matière organioue fo 3.17 1.14 13.2 7.37 1.51 3.51 7.40 6.90
Carbone %0 18.37 6.62 76.55 42.75 8.78 20.38 42.93 40.04
Azote %0 0.73 0.22 2.63 1.37 0.42 0.64 2.02 1.06
CIN 25.2 30.1 29.1 31..2 20 .. 9 31.8 21.3 37.8
ACIDITE
pH eau 1/1 4.5 4.0 3.2 2.9 3.4 2.5 3.2 6.0
oH frais 6.4 6.6 6.5 6.7 6.4 6.6 5.9 7.2
CATIONS ECHANGEABLES
Calcium Cart méQ % 0.96 0.40 2.56 1.46 0.66 0.66 1.95 12.8
--
Magnésium Mg-I+ " 1.28 0.30 3.15 1.68 0.65 1.66 3.31 3.04
Potassium K+ " 0.10 0.03 0.37 0.12 0.06 0.05 0.27 0.33 1
Sodium Na+
"
1.32 0.30 4.92 1.72 0.74 2.33 4.8 5.2
S. " 3.. 66 1.03 11 4.98 2.11 4.70 10.3 21.37
Caoacité d'échanQ.e T" 5.42 12.6 26.5 22.8
EXTRAITS AU lJ 10 - SELS SOLUBLES
Calcium Cart méQ/l 2.88 1.72 9 5.36 7.47 Traces 4.98 31.28
Magnésium Mgi+
"
8.88 3.56 24.. 2 13.2 0.29 17.01 15.14 17 .8
Potassium K+
"
0.78 0.23 1.52 0.22 0.26 0.06 0.74 1.08,
Sodium Na+
"
40 14 88 42 22 50 64 76
Chlore Cl- " 44.47 17.88 89.3 42 19.84 49.8 68 78
Sulfate SOû= 11 8.57 4.46 34.96 21.94 7.88 24.68 20.74 45.4
C.E. en micromhos 5513 2396 12271 6395 3290 7493 8578 11521
Sonnne des catioca 52.54 19.51 122.7' 60.79 30.02 67.07 84.86 126.2
Sonnne des anions 53.04 22.34 124.2< 63.93 27.72 74.48 88.74 123.4
Cl-/SOlL= 5.2 4 2.5 2 2.5 2 3.2 1.7
S. des sulfures '00
DOSSIER MAno-roves à Rhi zonhor::l pt Aui cpnni a
Profil nO NS 60 NS 64
Echanti Hon nO 601 602 603 641 ! 642
Profondeur en cm 0-20 100-120 150-170 0-20 100-120
r.RAN ULOMETRIE EN %
Argile 18.8 38.9 5 30.5 10.2
Limon fin 6.3 7 09 4 5.8 1.5
Limon J?rossier 12.4 5.6 0.7 6.5 4.5
Sable fin 35.6 5.8 55 29.5 78
Sable ~rossil"'r 8.3 0-2 33.6 0-1 0.4
MATTRRE ORr.i~IOUE
Matière or2aniQue % 7.55 17 .82 2.58 8.65 1.28
Carbone %n 43.78 103.4 14.94 50.17 7.42
Azote %0 1.9 1.99 0.26 1.47 0.19
CIN 23 51.2 57.5 34-1 39.1
eau 1/1
frais 6.4
ACIDITE
2.6 3
CATIONS ECHi~GEhBLES
3,3 7.3
Calcium Ca++ mée '0 3.04 3.25 0.42 2.37 5.95
Magnésium HS?:l+
"
4.8 4.48 0.19 4.40 1.1~
Potassium K+ " 0032 0.37 0.02 0.46 0.14
Sodium Na+ " 4.52 7.2 0 0 37 7.6 0.82
S. " 12.68 15030 1.0 14.83 8.06
EXTRAITS AU 1/10 - SELS SOLUBLES
Calcium Ca++ mée/l 4.32 12.28 1.88 8.24 4.96
Na2nésium Mg++
" 16.2 33.76 11.84 29.36 4.8
Potassium K+ 11 1.66 0.75 0.03 2.02 0.75
Sodium Nat-
" 80 120 16 112 22
Chlore Cl- " 90.5 128 18.28 126 27.27
Sulfate SOL.=
" 15.43 53.99 7.71 32.25 8.4
C.E.en micromhos 10345 17043 2825 16063 3629
Somme des cations 102.18 166,79 29.15 151.62 32.51
Somme des an:i,oJ;Js
.
105~.94
-
llU.99 25.Ji9 159.25
-
35...67
Cl/SOI.- 5.8 2.3 2.3 3.7 3.2
1 S. des sulfures %0
SOUFRE
8.45 8.75
-DOSSIER }ilanQ:rove à Avicennias
;"'1" , .. '~#
; Profil N° .s6 " . 72 ""'." 78 7,9 l
Echanti 11on N° 561 562 563 721 722 723 781 782 791 792
Profondeur en cm 0-20 80-100 1160-180 0-20 40-55 1100-120 0-20 1100-120 0-20 100-120
-
GRANULOHETRIE
Argile 22.9 15.7 12.2 3.3 12.2 8.5 6.6 19 08 33.8 39.4
Limon fin 5.3 3 2.3 1.5 2.5 1.8 4.9 5.3 7.9 10
Limon l?rossier 15 6.1 2.9 7.5 10.5 8 02 41.7 27 15 14
Sable fin 46.4 65.1 77 82 67 71.5 40.3 32.1 21.5 7.3
Sablp. l?rossier 2.8 1.5 0.8 1.3 1 1 05 1 2.8 1.5 0.3
MATIERE ORGANIOUE
Hat. organique '}Io 2.92 2.60 1.84 0.40 0.37 0.88 0.43 2.47 7.27 4.40
Carbone %n 16.96 15.08 10.05 2.3li 2.14 5.13 2.48 14.31 42.19 25.5
Azote O/ftft 0.57 0.41 0.30 0.17 0.15 0.17 0.19 0.48 1.17 1.16
CIN 29.8 36.8 35.6 13.8 14.3 30.2 13 .. 1 29.8 36.1 22
ACIDITE
pH eau 1/1 3.4 2.7 2.8 7.4 7.0 8.2 5.4 6.1 5.9 2.4
oH frais 7.8 6.7 6.9 7.3 7.5 7 7.2 6.9 7.1
CATIONS ECHANGEABLES
: Calcium Ca++- méq 'r. 0.30 0.54 0.38 0.43 0.72 8 0 56 0.61 7.55 2.06 1.62
; Nagnésium MgH-
" 2.36 0 058 0 .. 60 0.77 2.08 0.90 0.77 1.59 4.77 3.8
Potassium K+
" 1.16 0.02 0.02 0.07 0.18 0.12 0.08 0.16 0.59 0.20
Sodium Na+
" 1.6 0.92 0.78 0.68 1.30 0.94 0.93 2.18 8.6 7.20
S. " 4.42 2.06 1.78 1.95 4.28 10.52 2.3<; 11.48 16.02 12.82
Cao.d 1 échanlli\ T" 2 4 6-1 8 5 2.9l< 0.18 18_92 25?2
.. EXTRAITS AU 1/10 - SELS SOLUBLES
Calcium Ca++- méa/l 3.64 3.12 204 5.79 1.28 5.01 5.55 5.10 3.94 7 0 liO
Magnésium Hgt+ " 10.56 7.32 6.96 O.lC 5.04 4.2 2.16 22.79 16.76 27 0 58
Potassium K+
"
0.55 0.02 0.01 0.4ç 0.67 Oa67 0.63 0.64 1.62 0.33
Sodium Na+-
"
48 32 28 22 32 28 28 48 98 110
Chlore Cl- Il 58.6 33.79 31022 25.28 36.6 30.8 34.24 55.62 104 112
Sulfate SOL? " 12.68 13.54 10.8 3.77 5.31 8.4 5.31 24.34 14.23 38.22
C.E.en rnicromhos 6746 5078 4358 329C 4608 4204 4112 7493 11945 15123
Somme des cations 62.75 42.46 37.37 28.3~ 38.99 37.9 36.3 l 76.53 120.32 145.31
Sommes des anions 71.28 47.33 42.02 29.0' 42.3 39.88 39.5~ 79.96 118.23 150022
Cl-/SOlt.= 4.6 2.4 2.8 6.7 6.8 3.6 6.4 2.2 7 ..3 2.. 9
S.des sulfures %0
GRAN ULOHETRIE EN %
·
---":1
" DOSSIER Fo l-rrl.'1t ; on à Avi cennin + S,'suv; tlm
Profil N° " 65 .." ;"''18' "i~ '"'9I 'J
"
Echanti 110n N° 651 652 653 681 682 683 911 912 913 1 914
1
Profondeur en cm 0-20 40-60 100-120 0-10 40-50 110-120 0-20 50-70 80-1101 150
, 0
0
Argile 11.4 40.5 15 19.5 38.5 25 13.5 44.2 16.3 26
Limon fin 3.5 7.5 2.5 6.5 9.5 6.5 5.3 10.2 3.3 7.6
Limon grossier 6.1 4.2 1.7 14 6.7 5.5 18.6 10.2 5 12.5
Sable fin 71.4 25.3 72.2 45.5 19 35.7 49 22 24.7 32.7
<
.. Sable Q'rossier 5.3 14.8 3.8 7.7 2.. 3 10 5.7 1.5 45.2 14.6
MATIERE ORGAN10liE
-
, Hatière organique % 0.71 3.45 1.97 1.13 6.58 4.88 1.29 1.81 0.94
, Carbone %0 4.09 20.04 11.42 6.55 38.18 28.3 7.48 10.48 5.48
Azote %0 0.25 0.62 0.35 0.42 1.40 0.92 0.44 0.45 0.23 0.08
, CIN 16.4 32.3 32.7 13.9 27.3 30.8 17 23.3 68.6
ACIDITE
1 pH eau 1/1 5.9 4.1 3.1 8 4.9 7.1 4.9 4.9 4.7 4.1
oH frais 4.2 4.8 7.' 7.4 6.3 5.4 5.4
CATIONS ECHANGEABLES
Calcium Ca++ méq % 0.72 1.33 0.48 1.25 7.57 11.12 0.96 1.34 0.8 4.18
Hagnésium Mg++ 11 1.15 2.59 0.69 3.62 3.92 3.26 1.63 3.43 1.63 1.26
Potassium K+ 11 0.16 0.52 0.07 0.34 0.53 0.37 0.27 0.56 0.18 0 .. 11
Sodium Na+ 11 1.06 4.9C 1.39 2.48 8./~5 4.08 2.24 5 1.64 1.16
S. 11 3.09 9.3lt 2.63 7.69 20.47 18.83 5.10 10.33 4.25 6.71
Caoacité d'échanoe Tl 7-02 15.97 6.18 12.66
EXTRAIT AU 1110 SELS SOLUBLES
Calcium Cert méq/l 2.12 3.68 2.44 2.64 21.72 14.48 2.9 2.18 1.58 14.05 1
Magnésium NgH- 11 5.12 14.00 10.92 9.72 28.68 18.24 10.11 7.95 5.24 4.80
Potassium K+ 11 0.76 1.. 52 0.17 1.17 2.26 1.90 1.02 1.02 0.68 0.22
Sodium Na+ 11 32 88 44 52 152 88 50 64 38 26
Chlore CI- II 34.4 94.96 51.98 58.79 168 . 99.6 58 68 43 22
Sulfate S04 = 11 5.83 12.34 10.8 7.88 42.5 24.85 7.8l: 8.23 5.48 23.65
C.E.en micromhos 4194 11193 6395 6746 196i~ 11711 6677 8083 4997 4150
SOUlùe des cations 40 107.2 57.53 65.53 1204.6E 122.62 64.0 75.1~ 45.5 45.07
Somme des anions 40.2, 107.3 62.78 66.87 ~1O.5 124.45 65.81 76.2 48.62 45.65
Cl/SOL... 5 9 7 .fI 4.R 7 .4 1.C) 4 7.3 8.2 7.8
S. des sulfures %0
DOSSIER T:lnnp ;nnnd6
63 77
Echanti Hon N° \ 6314 632 771 ;~, 772
Profondeur en cm 10-35 110-120 0-20 100-120
GRM ULDMETRIE EN %
Argile 10.7 13.2 5 22.9
LLnon fin 5 1.8 3.3 7.4
-
Limon grossier 6 5 39 33.6
Sable fin 73.5 76 46.5 26 .. 5
Sable grossier 0.9 0.2 0.8 1
HATIERR ORGANIOUE
Natière organique '70 0.57 13.28 0.29 0.73
Carbone '700 3.32 77 .02 1.70 4.21
Azote '1.0 0.17 0.19 0 .. 11 0.27
CIN 19.5 40.6 15.5 15.6
ACIDITE
CL TIONS ECHf.NGEABLES
pH eau 1/1 8.0 7.8 8.2 6.6
pH frais 7.4 7.7 8.0 6.3
,
•
Calcium Ca -++ méq '70 0.66 5.23 0.83 1.22
Hagnésium Hgf+ Il 2,,19 1.91 2.63 1.93
Potassium K+ " 0.16 0.15 0.09 0.25
Sodium Na+ " 1.64 1.44 1.18 2.34
S " 4.65 8.73 4.73 5.74
Capacité d'échange T " 3.19 8.23
EX RAIT AU 1710 SELS SOLUBLES
Calcium Cart méq/l 1.6 5.6 7.39 4.03
Magnésium Hgt+ Il 10.36 10.88 2.64 4.42
Potassium K+ " 0.84 1.04 0.74 1.01
Sodium Na+
" 48 48 40 44
Chlore Cl-
" 57.9 57.9 40.84 51.74
Sulfate S04=
"
6.51 11.31 5.66 6.68
C.E.en micrornhos 6589 6910 5361 5830
Somme des cations 60.80 65.52 50.77 53.46
Somme des anions 64.41 69.21 46.50 58.42
Cl-/ S04= 8.8 5.1 7.2 7.7
I=S~.=d=e=s=s=u=l=fu=r=e:::::s='7o==O==:l:::[====2~==.5===[
SOUFRE
=
-- ---- ._-_ ..
F:-' DOSSIER Tanne vif
t,rofi 1 N° 66 74 83
Echantillon N° 661 662 663 141 742 1743 744 745 831 832 ,$
,,,Rrof ondeur en cm 0-20 40-60 ~0-100 0.20 40-50 100-120 150 200 40-70 100-12C
GRAN ULONETRIE EN 7.
i-rgile 7.4 30 11.1 7.6 11.7 21.6 DS 28 38 ~8.7
Limon fin 1.5 5.3 1 3.8 33.5 7.2 6.3 6.9 10.2 6.6
Limon grossier 4.4 4.5 1 14.2 9.3 19.7 9.5 14.5 16 10.9
1 Sable fin 76.4 46.5 72.7 65.5 25 36 ~O 25.5 21. 31
1 Sable I<rossier 7 4.2 9.5 0.3 1.7 2 1.4 2.B 1 1.2
MATIERE ORGANIOUE
iVlat. organique '10 0.49 2.35 1.47 0.55 2.47 1.56 3.36 3.68 1 0 38 4.35
Carbone Ion 2.87 13.64 8.54 3.20 14.30 9.07 19.47 21.36 8.03 25.26
Azote %0 0.13 0.47 0.28 0.17 0 .. 80 0.39 0.50 0.62 0.36 0.56
é/N 22.1 29.1 l30.5 18.8 28.6 23.3 38.9 34.5 22.3 45.1
A CID 1 T E
pH eau 1/1 7.6 3.6 3.2 6.57 4.9 3 2.5 2.7 4.9 2.3
oH frais 7.2 3.4 3.. 0 6.5 4.7 2.9 2.4 2.6 5.6 4.6
CATIONS ECHANGEABLES
Calcium Ca++ méQ io 0.56 0.66 0.45 0.56 1.31 0.69 0.34 0.85 1.04 0.59
Magnésium Mg+;-
" 1.46 1.92 0.65 1.38 3.27 1.63 1.79 2.77 3.23 2.23
Potassium K+
"
0.09 0.29 0.06 0.13 0.59 0.25 0.06 0.15 0.51 0.15
Sodium Na+-
"
1.12 5.5 1.34 1.51 8 3.2 4.4 0.60 6.8 6.4
,
&. " 3.23 8.37 2.5 3.58 13.17 5.77 6.59 4.37 11.58 9.. 37
èao .. d'échange T " 4.15 14.. 91 8.57 10.88 12.62 13.2? 12.47
-
:t EXTR11.ITS AU li 0
- SELS SOLUBLES
€alcium Ca++ méQ/l 1.32 3.48 1.96 1.44 4.33 2.74 1.09 1.34 2 2.9
Hap.,nésium M~
"
7.28 17.52 10 8.98 15.78 13.10 13.79 27.28 14.34 21.92
.fotassium K+
"
0.68 1.09 0.18 0.86 1.54 0.95 0.07 0.41 1.27 0.27
Sodium Nat " 44 138 52 52 116 84 80 126 100 120
-Chlore Cl-
" 51.78 141 62.)5 58.1S 121.20 93.14 86.'14 131.32 110 132
~ulfate 504- " 4.46 12.68 9.25' 6.34 11.48 10.97 18 23.65 9.6 23.65
'.
"
t.E. en micromhos 5822 16521 7083 6994 14344 10431 10431 16085 12483 16971
Somme des cations 53.28 160.0~ 64.14 63.28 136.66 100.7e 94.95 155.03 117.6 145.09
~ornme des anions 56.24 159 0 7€ 71.6 64.99 138.68 104.7 104.7 160.97 119.6 155.65
,
'Cl- ISO",= 11.6 11.5 6.7 9.1 10.3 8.5 4.8 5.8 11.4 5.5
" S 0 U F R E.
~. des sulfures ioo 1 1 1 8.2 17.2 15.5/. lB.5/ 2.81 26 1
.-
DOSSIER T.<mne vif
Profil N° ..))$ 92 ) '.4 'ii
-Echantillon N° 921 922 923 41 42 43 44
Profond~ur en cm 0-10 40-60 80-100 0.10 20-40 80-100 180-200
GRAN ULOMETRIE EN CL
Argile 4 29.5 18.8 3.8 12.5 13.7 11.7
Limon fin 1.5 7.9 5.3 1.5 3.3 2.5 1.5
Limon grossier 14.5 10.5 11.5 11. 12.9 8.1 4.5
Sable fin 63.8 17.4 22.5 71.3 59 55.5 69.6
.,
Sable Qrossi~r 8& 1 12&2 '2 6-2 3-2 3.4 1.2
HATIERE ORr.,ùNIOUE
Matière organiaue 10 0.37 4.30 5.64 0.37 0.55 2.39 2.24
Carbone 0/_ 0 2.16 24.97 32.72 2.12 3.19 13.85 12.97
Azote 'Y_o 0.11 0.67 0.50 0.09 0.13 0.31 0.35
CIN 19.6 37.• 2 65.5 23.6 24.6 44&6 37
A CID 1 T E
pH eau 1/1 7.6 2.7 2.6 7.5 4.3 2.9 2.8
1 oH frais il .. 3 6.7 5&2 5-5 4.8
CATIONS CHANGEABLES
Ca lc i um Ca++ mée 10 0.27 0.59 0.27 0.45 0.46 0.40
Magnésium Mgi+
"
2.51 2.51 1.06 3.73 1.36 0.94
Potassium K+ " 0.10 0.34 0.08 0.18 0.15 0.04
Sodium Naf
" 1.51 7.90 1.61 3.40 3.60 2.50
S.
"
4.39 11.34 3 02 7.76 5.57 4.23
lCaoaci té dl échano~ T" 14-67 1.8 3-84 7&13 5.161
EXTRAITS AU 1/10 - SELS SOLUBLES
'1
Calcium Ca++ méall 1.39 3.71 2.20 0.77 0.72 1.10 1.12
Magnésium Mgt+
"
13.22 25.55 16.76 9.50 16.05 21.48 16.30
Potassium K+ " 0.95 1.25 0.03 0.86 1.19 0.92 0.61
Sodium Na+-
"
56 179 76 56 80 110 100
Chlore Cl-
" 66 192 84 60 92 122 112
Sulfate SOû.=
" 7.2 20.22 5.14 8.91 13.54 13.71
C.E.en micromhos 7904 22853 7151 10255 14610 13256
Somme des cations 71.56 209 ..51 67.13 97.96 133.5C 118.03
Somme des anions 73.2 212.22 65&14 100.91 135&511 115 ..71
1 S. des sulfures %0 15.85 5..2
DOSSIER Tanne herbacé
Profil N° MS 86 MS 88
Echantillon N° 861 862 863 864 881 882 883 884 i~
Profondeur en cm 0-10 50-60 1100-120 1180-200 0-15 40-110 80-100 1180-200
GMN ULOMETRIE EN %
Arl':.ile 1 13 13.7 47 40 12.2 7.9 21 14.7
Limon fin 6.9 5.5 12.2 9.4 5.8 1.8 5.3 7.1
Limon ~,rossier 20 29 18.3 11.5 17 .1 3.8 10.2 14.2
Sable fin 4688 44.5 13.2 15.3 51.3 50.6 39 40 .. 4
Sable grossier 1 4.8 0.3 4.8 11.1 34.2 17.4 19.3
MATIERE ORGAN lOUE
Matière or~aniaue % 2.18 0.34 1.12 6.32 0.47 0.16 0.82 0.90
Carbone %0 12.65 2 6.47 36.65 2.70 0.93 4.78 5.22
Azote %0 0.78 0.14 0.35 0.64 0.17 0.08 0.19 0.15
CIN 16.2 14.3 lR.5 57.3 9-6 11.6 ?5-2 34.. 8
A CID 1 T E
pH eau 1/1 4.2 3.9 4.1 2.9 4.4 4.2 4.0 3.1
oH frais 4.7 6 4.1 4.. 9
CATIONS CHANGEABLES
Calcium Cai+ méQ % 0.90 2.00 1.04 0.99 0.51 0.43 0.74 0.38
Magnésium Mgi+
" 1.60 1.07 3.62 2.77 0.82 0.03 0.08 0.87
Potassium K+ " 0.22 0.12 0.49 0.19 0.14 0.03 0.02 0.08
Sodium Na+- " 4.0 0.90 4.10 3.60 0.66 0.74 2.06 0.96
Sil " 7.86 3.6 9.25 7.55 2.13 1.23 4.90 2.29
Caoacitp dl{.chano~ Til 7.86 3.6 16.07 11.96 4.99 ?70 7.27 6.. 46
EXTRAITS AU 1/10 - SELS SOLUBLES
Calcium Cart mfa/l 3.08 0.80 0.96 3.17 0.50 0.48 1.06 0.78
Ma~nésiumM1rl+
" 17.90 2.94 4.48 13.23 1.20 1.75 3.79 3.35
Potassium K.... " 0.78 0.31 0.58 0.36 0.28 0.26 0.54 0.20
Sodium Na+
"
80 18 38 56 16 8 30 20
Chlore CI-
" 94 18 42.3 56 16 11 34 20
Sulfate SO,,-=
" 9.77 3.08 5.83 22.28 2.40 1.88 5.14 5.48
C.E.en micromhos 10707 2445 5176 7904 2087 1440 4142 2829
Somme des cations 101.76 22.05 44.02 72.76 17.98 9.89 35.39 21.33
Somme des anions 103.77 21.08 48.13 78.28 18.40 12.87 39.22 25.48
Cl-/sol.= 9.6 5.8 7.') ?-5 6-6 6 7 3 .. 6
1 S. des sulfures %0
DOSSIER Tanne herbac~
~
Profil N° liS 90 MD 2
Echantillon N° 901 902 903 904 21 22 23 24 ·25
Profondeur en cm 0-20 30-60 1100-130 1150_170 O-?O 130-50 180-100 1120-150 1200..220
( RANULOlvlETRIR EN 'ï.
Argile 5 .. 8 9.5 49 23.4 9.6 20 8.9 18 14
Limon fin 3.5 1.8 9.9 4.5 4 4 1.3 3.5 3
Limon grossier 16.5 9.2 15.8 5.3 13.1 10.3 1.2 18 25
Sable fin 62 67.9 14.. 5 47 52 44.4 37.8 42 38.5
Sable Qrossier 9.5 9.. 5 1 5 15 .. 1 15.4 47 .. S 2. 0.5
MATIERE ORGAN l lUE
Matière organiaue '/0 0.96 0.15 0.89 5.64 1.10 0.28 0.18 2.92 6.18
Carbone %0 5.54 0.85 5.15 32.73 6.36 1.65 1.07 16.91 35.8
Azote %" 0.44 0.08 0.37 0.53 0.49 0.17 0.11 0.38 0.69
CIN 112 .. 6 110.6 H .. 9 61 .. 7 13 9.. 7 9 .. 7 44 5 51.9
AC l DIT E
pH eau 1/1 4.9 6.7 4.5 2.6 6.1 7 7.9 6.3 2.7
oH frais 4.6 6.3 4.2 2.5 7 .. 7 7.5
CATIONS ECHANGEABLES
Calcium Ca++ méa '0 0.85 0.77 6.27 1.18 0.54 0.78 0.5 7.36 1060
Magnésium Mg++
"
0.48 0.86 2.31 1.41 1.84 2.36 1.95 1.63 1.31
Potassium K+
"
0.05 0005 0.26 0.04 0.17 0.30 0.09 0.&8 0.03
Sodium Na+-
"
0.28 0.35 2.38 1.64 1.18 1.74 0.90 2.50 3.60
S. " 1.66 2.03 11.22 4.27 3.73 5.18 3.44 11.67 6.54
C::loAcit~ d'échanQe T" 4 ..05 2.28 19 ..09 17.56 4.29 7 .. 82 3 .. 40 1? 30 12.90
EXTRAITS JiU 1/10 - SELS SOLUBUS
Calcium Ca++ méQ/l 1.20 1.06 17.87 5.54 0.9 0.69 0.86 18.40 8.91
I:'iagnésium M2++
"
1.62 1.56 7.60 9.88 7.42 2.78 3.22 12.83 17.68
Potassium K+
" 0.13 0.15 0.48 0.08 0.83 0.58 0.42 0.85 0.07
Sodium Na+- " 8 8 32 36 36 26 22 56 84
Chlore Cl- Il 10 10 32 40 42 26 22 60 88
Sulfate S04 = " 2.40 2.06 29.8 18.34 4.46 3.77 3.43 29.48 27 f9~
C.E.en micromhos 1231 1367 5615 6108 4645 3451 3043 8413 11622
Sommes des cations 10.. 95 10.77 57.95 51.50 45.15 30.05 26.50 '88.08 110.66
Somme des anions 12.40 12.06 61.8 58.34 46.46 29.77 25.43 89.48 115.94
Cl-/SOlt- 4.. 1 4.8 1 ? .1 Q..4 6-8 n-4 ?o 3.1
1 S. des sulfures '/00 1 1
SOUFRF
1 3.8 20 1 2.45 1 12.85 f 23.3 1
· ...---
DOSSIER
Profil 11 0 MS 61 MS 73
Echantillon N° 611 612 613 731 732 733 734
Profondeur en cm 0-20 80-100 160-180 30-50 80-200 130-150 180-200
GRAN ULOHETRlE EN '7.
-
Arj;(ile 6.1 7.4 13.5 13.5 23 28 26.5
Limon fin 1.8 5.1 8.9 4.3 5.3 7 7.3
Limon 2rossier 5.3 7.2 5.7 14.2 16.3 19.7 10.3
Sable fin 81.2 75.7 57.7 64 47.7 36.5 33.4
Sable l:I:rossier 0.8 0.3 4.8 1 1.7 2 3
~1ATIERE ORGANIOUE
Matière or2aniQue %
Carbone '7'00
Azote
CIN
1.74
10.08
0.25
40.4
0.83
0.32
15
5.48
31.78
0.66
48.1
1.31
0.16
8.2
2 15.99
0.56
28.6
ACIDITE
pH eau 1/1 8.3 3.3 2.8 4.5 4.1 4.1 3.3
oH frais 7.1 6.8 4.9 7.3
CATIONS ECHANGEABLES
Calcium Ca+-+- méq % 11.23 1.06 2.03 1.04 1.76 2.98 2.41
Magnésium M~
" 1.44 0.54 1.07 1.06 1.70 1.60 1.35
Potassium K+
"
0.05 0.01 0.03 0.11 0.2 0.25 0.05
Sodium Na+
"
0.70 0.60 1.53 0.56 1.06 1.36 1.34
S. " 13.42 2.21 4.66 2.77 4.72 6.19 5.15
Caoacité d'échanl:l:e T " 5.41 9.64 12 13.9
EXTR ITS AU 1 10
- SELS SOLUBLES
Calcium Ca++ méq/ 1 2.88 4.96 9.68 0.62 5.44 7.63 2.4
Magnésium Mg++-
" 5.9é 5.96 10.84 1.24 0.27 0.03 13.6
Potassium K+ " 0.30 0.01 0.04 0.27 0.45 0.55 0.06
Sodium Na+ " 28 20 40 8 16 20 24
Chlore Cl-
"
36 22 44 8.66 17.12 20.22 22.56
Sulfate SO~=
" 2.4 7.54 18.5 3.43 7.2 10.45 2.77
C. E. en micromhos 4006 3354 6395
Somme des cations 37.07 31 60.56
Somme des anions 38.4 29.54 62.5
Cl-/SOI.= 15 3 2.4
1 S. des sulfures '7'00 2.38 16.8
DOSSIER Sols des terrasses
Profil No ,H ~ 8:7 , tJS 93 ii
Echantillon N° a71 872 873 931 932 933 934 935
Profondeur en cm 0.20 50.70 150
GRAN ULOMETRIE EN %
-
Argile 7.1 9.9 15.2 7 10.2 12 13.5 18.3
Limon fin 3.3 3.3 6.5 2.8 3.3 4 4.3 ~.6
Limon ~rossier 11.3 10.5 11.5 11.6 11.5 12.4 9 6.8
Sable fin 73 74 45.2 64.8 59.8 58.2 56 49.3
Sable Qrns~ipr 5.. 1 2.5 19.3 13.. 8 13.5 12.8· 17.2 18.6
MAT [ERE ORGilNIOUE
,
Matière organiaue % 0.47 0.82 0.34 0.28 0.17 0.15
"Carbone '7'.0 2.70 4.74 1.98 1.60 0.96 6.89
Azote '700 0.28 0.42 0.21 0.20 0.18 0.15
CIN 9.6 11.3 9.4 8 5.3 5.9
': ACIDITE
oH eau 1/1 4.4 4.0 3.6 4.7 4.4 4.1 3.6 3.5
oH frais 3.6
CA'! IONS ECHANGEABLES
Caldurtl. Ca+t méa '7. 0.37 0.48 0.42 ' 0.26 0.29 0.48
Magné~iumMs&T " 0.03 0.08 0.36 0.17 0.25 0.64
,Potassium K+
"
0.03 0.02 0.04 0.02 0.04 0.03
Sodium Na+ " ( ( 0.10 0.04 0.16 0.22
S.
"
0.43 0.58 0.92 0.49 0.74 1.37
'Caoacité dl échanQe T" 3.01 2.9 6.57 3.15 3.20 4.51
EXTRAITS AU 1 10 • SELS SOLUBLES
Calcium Ca++ méa/l 0.11 0.11 0.56
-
0 0 24 0.43
Ma~nési um Mgi+
" 0.11 0.05 0.38 0.34 0.38 0.66
Potassium K+ Il 0.04 0.03 0.07 0.03 0.04 0.07
Sodium Na+-
" 0.22 0.26 1.88 0.23 1.10 2.31
Chlore Cl- Il 0.28 0.17 1.36 0.34 1.19 2.73
Sulfate SO/.=
"
0.26 0.34 1.88
-
0.51 0.68
'C.E.en micromhos 48 73 423 68 230 453
Somme des cations 0.48 0.45 2.89 0.6 1.76 3.47
\o
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